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Hasan Bey'e yazilmi§, 1468 tarihli Uygur ve Arap harfli bitik, Istanbul Top-
kapi Sarayi Müzesi Ar§ivinde E 12307 numarada kayitlidir. Söz konusu biti-
gi, eski Türk resmi yazi§ma geleneginin Türkistan sahasina dáhil edebiliriz. 
Belge ile ilgili ilk tespitleri Zeki Velidi Togan yapmifhr (Ar§iv Kilavuzu 129, 
Vesika xx). Bitik üzerindeki ilk bilimsel gali§ma ise aym yil Akdes Nimet 
Kurat tarafindan hazirlanmi§tir. Bu incelemede Kurat (1940: 1 19-134), biti-
gin özellikle Arap harfli kisminin yazigevrimli metnini ve tercümesini yap-
mi§, aynca belgenin genel Türk tarihi igindeki yerini ve önemini degerlen-
direrek, ki§i adlari bagta olmak üzere bitikte gegen belli ba§h kelimeler igin 
agiklamalar getirmi§tir. A. N. Kurat (1940: 119), Topkapi Sarayi Ar§ivinde 
bulunan Ebü Sa'id Küregen bitiginin, kayitli oldugu bu saraya, muhtemelen 
Fatih Sultan Mehmed ile (Uzun) Hasan Bey arasmdaki Otlukbeli sava§i son-
rasmda, Uzun Hasan'dan alinan ganimetlerle birlikte gelmi§ olabilecegini 
kaydeder. 
Bugün elimizde simrli sayida bulunan bu türden belgelerin incelenmesi, 
özellikle Uygur yazisinin Türk resmi yazigma gelenegi igindeki yerinin, kul-
lanilma nedenlerinin ve aynca ne zamana kadar kullarulmi§ oldugunun tes-
pitinde büyük önem ta§imaktadir. Gerek belgenin resmi Türk yazi§ma gele-
negimiz agisindan son derece önemli olan Uygur yazisiyla yazilmi§ olmasi, 
gerekse söz konusu bitigin Türk dili ve tarihi ara§hrmalannda yeterli dere-
cede bilinmemesi, belgenin tarafimizdan filolojik ve stilistik agidan yeniden 
ele alinmasmda en büyük etken olmu§tur. 
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Eldeki bu bitik Uygur yazismin resmi yazi§malarda kullarulma tarihini 
belirlemeye yönelik gali§malar agisindan son derece önemlidir.' islám gevre-
sine girilmesiyle birlikte büyük ölgüde terkedilen Uygur yazisi, özellikle 
Cengiz soylu devletlerin resmí yazi§ma geleneginde uzunca bir süre kulla-
nilmi§, hatta bu yazimn kullaruldigi devletlere ba§ka devletler tarafindan 
yazilan mektuplarm da kimi zaman Uygur yazisiyla kaleme alindigi görül-
mü§tür. Buna őrnek olarak Osmanli hükümdari Fatih Sultan Mehmed'in 
1473 yilinda Otlukbeli sava§ini kazandiktan sonra, Akkoyunlu hükümdari 
(Uzun) Hasan Bey'in memleketlerine zaferini bildirmek igin gönderdigi Uy-
gur yazili yarlik verilebilir. Bir tür fetihname olan bu yarligin, aym Ebü Sa'id 
Küregen bitiginde oldugu gibi asil metni Uygur yazisiyla yazilrru§, saürlann 
hemen altinda Arap alfabesiyle olan metni yer almi§tir. R. Rahmeti Arat, 
Fatih Sultan Mehmed'in 1473 tarihli bu yarhgmin orijinalinin, devletín resmi 
dili ve alfabesiyle yazildigiru dü§ünmektedir. Eldeki Uygur yazili (tamgasi 
bulunmayan) bu nüshanin ise muhtemelen devletin divan tegkilátinda Uy-
gur yazisini bilen kátipler tarahndan, bu yazimn kullanildigi yerlere gönde-
rilmek üzere, orijinalinden kopya edilerek hazirlanmi? bir nüsha oldugunü 
kábul etmi§tir (Arat 1939: 288). 
Timürlü devletinin resmi yazi§ma gelenegine ait bugün az sayidaki bel-
ge bize Timürlü sarayindaki divan yazi§malarmin Türkbe ve Farsga olarak 
yapildigim göstermektedir. Bu dönemden kalan Türkge belgelerin hepsi de 
Uygur yazisiyla kaleme almmv^hr.2 Orta dönem Türk devletlerine ait mev-
cut resmí belgeleri tasnif eden István Vásáry (1987: 16-17) , Timürlüler döne-
mine ait ikisi Türkge, be§i Farsga olmak üzere toplam yedi resmi belge zik-
retmektedir. Uygur yazisiyla kaleme almmi§ bu Türkge belgelerden birincisi 
1422 tarihli olup Timürlü hükümdari §ahruha ait bir soyurgal yarlikhr.3 
Ikincisi ise 1469 tarihli Omer §eyh'e ait bitiktir.4 Vásáry'nin listesinde yer 
almayan ügüncü Uygur yazih belge ise bu gali§mada ele alinan 1468 tarihli 
1. Türk dilinin yaziminda Uygur yazisinin kullaniminin tarihlendirilebilen en eski dönemi, 
mevcut belgelere göre 9. yüzyíl sonlanna kadar uzatihr. Daha geni? bilgi ifin bkz. Tezcan 
1981: 4 1 - 4 2 ; Zieme 1986: 228-237 . 
2. Devlet yazíjmalariru iferen bu Türkfe resmí belgeler yaninda,Timür hákimiyeti dönemine 
denk gelen Dogu Türk yazi dilinin edebi eserlerinin büyük bir kismi da Uygur yazisiyla 
yazilmigtir. Özellikle Farsfanm da etkin.oldugu bu dönemde Türkfenin devlet dili olarak 
varhk göstermesi yaninda, edebí dil kimligini kazanmasinda Timür ve oglu §ahruh döne-
mindeki, Timür ailesinin himayesindeki $air ve yazárlarin büyük rolü olmug ve bunun aka-
binde Dogu Türk yazi dili Nevayi ile güflenerek 19. yüzyíl sonuna kadar varligiru sürdüre-
bilmijtir. Bkz. Barutcu-Özönder 2000: 291-294. 
3. Bu soyurgal yarhk üzerinde J. Dény (1957: 253-266) fali§mi§tir. 
4. Bu bitik üzerinde P. M. Melioranskiy (1906: 0129-0140) durmujtur. 
1 
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Ebü Sa'id Küregen'e ait bitiktir. Timürlü Sarayina ait Farsga resmi belgeler 
ise §unlardir: 1. Emirán-§ah Küregen 798 Ramadán 27 (4 Temmuz 1396) 
(Fekete 1977: 63-65); 2. Timür Küregen 804 Muharrem 24 (3 Eylül 1401) 
(Fekete 1977: 71-75); 3- §ahruh 838 Muharrem 8 (14 Agustos 1434) (Fekete 
1977: 87-88); 4. Hüseyin Baykara, 879 ZiT-ka'ada (1474) (Mokri 1975: 68-79); 
5. Hüseyin Baykara 1469-1506 (Degigik konulardaki in§a' pargalarindan 
olu§an koleksiyon) (Roemer 1952: 35-141).5 
• Bu gali§mada ele alacagimiz Ebü Sa'id Küregen'e ait bitigin en önemli 
özelligi iki alfabe ile yazilmi§ olmasidir. Bitigin Uygur yazisiyla yazilan ori-
jinal metninin sahrlarirun hemen alhnda Arap alfabesiyle olan kar§iliklari 
verilmi§tir. Bu türün örneklerini biz yazi§ma gelenegimiz iginde mevcut bir-
kag belgede daha tespit edebiliyoruz. Altin Ordu resmi yazi§ma gelenegi 
iginde yer alan 1393 tarihli Temir Kutluk Han tarhanlik yarligi da Uygur ve 
Arap olmak üzere iki alfabeli olarak yazilmi§tir (Özyetgin 1996: 253-254). 
Bunun yanmda Ebü Sa'id Küregen bitigi ile paralel özelliklere sahip, daha 
önce zikrettigimiz Osmanli sahasinda yazilmi§ Fatih Sultan Mehmet Yarhgi 
(Arat 1939: 285-322) da bu türe giren iyi bir örnektir. Altin Ordu ve Timürlü 
sarayinda oldugu gibi Akkoyunlu saraymda da Uygur yazisinin kullanil-
digini görüyoruz. Her ikisi de Akkoyunlu hükümdarina yazilan, Ebü Sa'id 
Küregen ile Fatih Sultan Mehmed'in söz konusu bitik ve yarligi buna tanik-
tir. Öte yandan Akkoyunlu devletinde resmi dilin Farsga oldugunu belgele-
yen bir kisim berat, mektup ve ferman da Topkapi Sarayi Ar§ivinde kayitli-
dir (Uzungar§ih 1988: 281). 
Bitigin stiiistik özellikleri 
Belgenin orijinal boyutlari 144 cm. * 27 cm.'dir. 76 sahrdan olu§an bitigin, 
birbirine yapi§tinlmi§ üg adet kálin beyaz kágit üzerine yazilmi§ asil metni 
Uygur harfleriyle olup ve her kelimenin hemen alhnda Arap talik yazisiyla 
Türkge kar§iliklan verilmi?tir (Ar§iv Küavuzu 129, Vesika xx). 
Eski Türk yazi§ma geleneginin Türkistan sahasina ait olan Ebü Sa'id 
Küregen bitiginin stiiistik agidan gösterdigi özellikler, diger Alhn Ordu ya-
zi§malanyla benzer nitelikler ta§imaktadir. Daha gok Osmanli sahasi yazi§-
5. A y n c a resmi yazíjma gelenegine ait olmamakla birlikte Timür döneminden kalma en eski 
yazili belge olarak degerlendirilebilecek 1 3 9 1 tarihli U y g u r yazili, onbir satirhk bir kitabeyi 
de burada zikretmek yararli olacaktir. Söz konusu kitabenin ilk üg satiri A r a p harfli olup 
diger satirlari U y g u r yazisiyla yazihdir. Kazakistan'da, Ulutav'da bulunan bu kitabe, 
Timür'ün Altin Ordu ham Toktamij'a kar§i yaptigi sefer ve kazandigi zafer hakkindadír 
(Inán 1991: 8). Bu yazit metnini N. Poppe (1940: 1 8 5 - 1 8 7 ) yayimlamijtír, ayrica bkz: Inan 
1 9 9 1 : 1 4 . 
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malarinda görülen ve Arapga olarak verilen davet (invocatio) kismi bu bitikte 
gegmemektedir.5 Aynca Timürlü belgelerinde Osmanli sahasinda kullarulan 
tugranin da yer almadigi görülür (Uzungar§ili 1988: 278). Bitik, eski Türk ya-
zi§ma gelenegine ait bir kalip ibare olan sözüm7 kelimesinin yer aldigi sultan 
abü sa'id küragiin sözüm (E. 1) ile ba§lamaktadir. Bitigi gönderen hükümdarin 
unván ve elkabirun siralandigi intitulatio kismi Ebü Sa'id bitiginde bulunma-
maktadir. Özellikle Osmanli resmí yazi§malarindaki Arapga ve Farsga tam-
lamalardan olu§an uzun unván ve elkab bölümü, Türk-Cengiz devletlerine 
ait yazi§malann büyük bir kismmda yer almaz. Ancak Altin Ordu sahasm-
da, özellikle Kirim Hanligi döneminde tábí olduklari Osmanli hükümdarla-
rina yazilan bitiklerde, hitap edilen Osmanli hükümdanmn unván ve elkabi-
run aym Osmanli sahasindaki üslüpla verildigi görülür. Bitigin asil sahibi-
nin zikredildigi bu kisimdan sonra, muhatap olan ki§inin adirun gegtigi 
inscriptio kismi gelir. Ebü Sa'id bitiginde inscriptio'dan sonra gelen ilk iki sa-
tir (E. 2-3) igerden yazilmi§tir. Satír atlama, bo§luk birakma, yazi hizasmda 
igerden ba§lama Türk-Mogol resmi yazi§ma gelenegine ait bir üslüp özel-
ligidir. Bu gelenek Iran yazi§malarmda dá mevcuttur. Bu atlama 2-3 satír 
kadardír ve belgenin barlangig kisminda yapilír (Vásáry 1987: 67).8 Ebü Sa'id 
Küregen bitiginde, diger Altin Ordu bitiklerinde görmedigimiz dikkati ge-
ken bir nokta; igerden yazma usülünün daha sonraki satirlarda da belli ara-
6. íki alfabeli Fatih Sultan Mehmet Yarligmin dua (invocatio) kisminda huvc'I-ganlgibi Osmanli 
sahasinda kullanilan A r a p f a kalip bir ibare gefmektedir. Belgelerin dua kisminda kullani-
lan buna benzer söz öbeklerini, Osmanli resmí yazigma geleneginin tesiriyle Kirim ve K a -
zan sahasi yarlik ve bitiklerinde de görmekteyiz. 
7. Altin Ordu'nun hem diplomatik hem de tarhanlik yarliklanndaki üslűp özelliklerine bakil-
digmda dikkati qeken ve ortak olan en önemli unsur, belgenin giri§ kismindaki (intitulatio) 
Sözüm formülüdür. Altin Ordu ham Toktamig'in Lehistan-Litvanya- krali Yagayla'ya gön-
derdigi 1 3 9 3 tarihli diplomatik yarlik, Toktami§ sözüm Yagaylaga ibaresi ile bajlamaktadir. 
Ayni jekilde 1 3 9 7 tarihli Temir-Kutluk Han'in tarhanlik yarliginda Tämir Kutlug sözüm; 
1 4 5 3 tarihli Haci Girey Han'a ait tarhanlik yarliginda Haci Cirny söziim; 1 4 6 7 tarihli Mengli 
Girey tarhanlik yarligmda Mängli Ciräy söziim ibareleri ge<;mektedir. Bu kökü oldukga eski-
ye dayanan formüle yapi saygi ve davet i?eren bir ibaredir (Özyetgin 1999: 104). Bunun ya-
runda Fatih Sultan Mehmed'in Uzun Hasan'a gönderdigi yarhkta Arapqa huvä'l-gani alláh 
ta'ala irnyalidin ile bajlayan bir davet (invocatio) giriginden sonra Sultan Mähmtid Han sözüm 
cümlesi gelmektedir (Arat 1939: 298). Konuyla ilgili ayrica bkz. L. Fekete 1 9 5 7 : 1 - 2 0 . 
8. Ayrica Alhn Ordu sahasmda 1428 tarihinde Ulug Muhammed Han'in Osmanli padigahi u. 
Murad'a gönderdigi bitikte inscriptiodan sonra gelen üf satír i?e ahnmigtir. Altin Ordu'ya 
ait eski tarihli A r a p harfli bu belge diginda Uygur yazisiyla yazilmi? 1 3 9 3 tarihli Toktamij 
Han yarligi ile 1 3 9 7 tarihli Temir-Kutluk Han yarliginda ilk satirdan sonra gelen; Toktami? 
yarligmda dört, Temir-Kutluk yarligmda iki satír igerden yazilmijtir. Toktamij yarhginda 
sahrlann igeri gekildigi kisimlarda Altin Ordu'ya has kűfi yazih al tamga bulunmaktadír 
(Özyetgin 1996: 2 5 1 , 253). 
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liklarla devam ettirilmi§ olmasidir. Metinde igerden yazilan satirlar gunlar-
dir: E. 2-3, 5, 8-9, 14, 16, 17-18, 25, 28-29, 32-33/ 38-39- 46, 48, 54~55> 58-59' 
64-65, 70. Verilen bu satirlarin igeriginden, belli konulara dikkat gekme ve 
vurgulama amaayla bu üslűba ba§vuruldugu anlajilmaktadir. Osmanh ya-
zigmalarmda bu usűl bulunmamaktádir.9 
Altin Ordu yarlik ve bitiklerinde gegen bazi özel isimlerin vurgulanmak 
amaciyla yaldizla yazildigi görülür. Ebü Sa'id Küregen bitiginde de Tärjri 
kelimesi ile birlikte hükümdann ismi ve ecdadma ait kelimeler altin yaldizla 
yazilmi§hr. Söz konusu bitikte dikkati geken bir ba§ka özellik de Täijri keli-
mesinin her defasinda metinden ayn yazilmi§ olmasidir. Altin yaldizli ola-
rak asil metin gergevesinin biraz di§ina yazilan kelime (E. 3 , 1 3 , 1 9 , 28, 38, 47, 
49, 51, 61, 63, 71), ait oldugu satir iginde 'inäyät kelimesi ile birlikte degerlen-
dirilmektedir. Örnegin bitigin 13. satirinda gegen ve satir di§ina yazilmi§ 
tätjri kelimesinden sonra gelen big gakida kilgan hidmätlärini härgiz özgä kil-
madi inäyät kiLip cümlesini, 'bey zamaninda yaptigi hizmetlerini asla degi§-
tirmeyip Tann lütfedip' geklinde aktarabiliriz. Metinde Täijri kelimesinin, 
gegtigi her sahrda bulunan 'inäyät kelimesiyle iligkisi söz konusudur. Ayni 
özellik Fatih Sultan Mehmed'in Uzun Hasan ile olan mücadelesini anlathgi 
Uygur harfli yarhkta da görülmektedir.10 
Bitigin ikmci sahnnda muhatap alinan ki§inin adi (hasan bigkä) gegirile-
rek selamlama (Saluiatio) yapihyor. Ardindan yine ikinci satirdaki söz ol kim 
ibaresinden sonra 74. satirin sonuna kadar olan bölüm, bitigin kontekstini 
olugturan (Narratio et dispositio) kismidir. Bu kisimda Ebü Sa'id, Akkoyunlu 
hükümdan Hasan Bey'le aralanndaki eskiye dayanan dostluk, karde§lik ve 
i§birligine atiflar yaparak (E. 3-22) bitigin asil yazili§ amacini dile getirmi§ 
(E. 22-30), ayrica o dönemde söz konusu bölgede geligen bazi siyasi olaylan 
ve bunun sonuglanni degerlendirmig (E. 31-53) ve son olarak da konu ile il-
gili dilek ve temennilerini siralami§tir (E. 54-74). 
Bitigin sonunda yer alan tarih (datatio), 12 Hayvanh Türk Takvimi ile Hic-
ri Takvim bir arada kullanilarak verilmigtir: sigkan yd räbi'ül-ävväl ayinirj yi-
9. Ancak Fatih Sultan Mehmed'in Uzun Hasan'm memleketlerine hitaben yazdigi yarhkta, 
Ebü Sa'id bitigindeki kadar olmamakla birlikte, 8 1 - 8 2 , 1 1 5 - 1 1 6 . satirlar iqerden yazilmijtir. 
Söz konusu satirlarda, Ebü Sa'id bitiginde de gegen áranlar himmati bilc ibaresi yer almakta-
dir (Arat 1939: 300-301). 
10. Fatih Sultan Mehmet yarligimn 173 . satirinda yine asil metin fer?evesinin dijina yazilmij o-
lan tángri kelimesinden hemen sonra gelen kaldiik 'inayati bilii hamin kim; 187. sahrda yine 
tiingri amti 'ináyiiti bilii kiflay istambula; 196. satirda ise tiingri kelimesi metnin dijinda yazil-
mi? olmakla birlikte takip eden satirda anirini bar cay kíiltürsünlar jeklinde bir yapi dikkati 
tekmektedir (Arat 1939: 302-303). 
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girmi ikisidä 'Sigan yih, Rebiülevvel ayinin yirmi ikisinde' (E. 75-76). Burada 
Hicri yil verilmemi§tir. Bu tarih Hicri olarak 22 Rebiülevvel 873, Miládi ola-
rak 9 Eylül 1468 tarihine kar§ilik gelmektedir." Alhn Ordu yazi§malarinda 
bu tür tarihlendirmenin pekgok örnegi vardir.1- Yazildigi yer (locus) kaydi 
olarak Mäyanä (E. 76) §ehir adi gegmektedir. Mäyane §ehri bugün íran dev-
letinin güney sinirlari iginde, Hazar denizine yakin bir bölgede bulunmak-
tadir. 
Bitikte 71-74. sahrlar arasinda sag tarafa, orijinal metnin üstüne, Eski 
Türk kangilaryasma ait, kare §eklinde altin yaldizli bir adet tamga basilmi§-
tir. Belgenin resmiyetini göstereri; orijinal boyutu 8,5 cm. x 8,5 cm. olan bu 
tamga, §ekilce diger Alhn Ordu tamgalanna benzemekle birlikte, daha bü-
yük olmasi ve kűfi yaziyla yazilmami§ olmasi bakimindan dikkati gekmek-
tedir. Sülüs yaziyla yazilmig kare §eklindeki bu tamganin ig kisminda, birbi-
rine paralel, uglart birbiriyle kesi§en daha kügük kare bir gergeve yer almak-
tadir. ig karenin gizgilerinin kesigtigi dört kö§ede 4 halifenin adlan yazihdir: 
Sag üst kö§ede Ebü bekr, sol üst kö§ede 'Ömer, sag alt köjede 'Osmän, sol alt 
kö§ede Ali'nin isimleri yer alir. íg gergevede yer alan yazilardan üst kö§ede 
bismi'llähi'r-rahmäni'r-rahim, sag yan gergevede lä ilähc illa'llah, sol yan gerge-
vede muhammädu'n-räsülu'llah, alt kö§ede ise äl-hasan äl hüsäyn yazilidir. Ka-
re gergevenin ortasinda ise äs-sultänu'l-'azam vä'l-hakan'ul äkräm mugisu'l-
hakk vä'd-din sultän äbü sa'id kürägän hallädä allahu niülkähu ve sultänähu yer 
alir (Kurat 1940:128). 
Bitigin igerigi11 ve genel Türk tarihi igindeki yeri 
Timür Han'in torunu Ebü Sa'id Küregen, 15. yüzyil ortalarinda, bir diger Ti-
mürlü hükümdari Abdüllatif'in öldürülmesiyle 1451 yihnda Semerkant'ta 
1 1 . Bkz. Kurat 1 9 4 0 : 1 2 9 ; Ar§iv Küävuzu 1940: 129 ; ayrica bkz. Unat 1959: 60. 
12 . Altin Ordu yarliklanndan 1393 tarihli Toktami? Han yarligmda: takagu yil tärih yiii yüz tok-
san bä§tä räcäb ayinu) säkiz yaipta; 1 3 9 7 tarihli Temir Kutluk yarligmda: tärih säkiz yiizdä bars 
yih fa'bäti aynui) alhn(i künidä; 1466 tarihli Mahmud Han bitiginde: tavuk yil tärih säkiz yüz-
yätmi$dä mübäräk bärät ayimt] bti§ iskidä; 1453 tarihli Haci Girey Han yarligmda tavuk yil säkiz 
yüz älli yädikde bitidi mübäräk safär aymii) yigirmi altmqi kiin. Fatih Sultan Mehmed'in Uzun 
Hasan'a gönderdigi Uygur harfli yarhgin tarih kismi da yine ayru fekilde verilmigtir: tärih 
säkiz yüz yitmi$ säkiztä yilan yil, räbiül-ahir ayinu] bi$itä. 
13 . Ar§iv Kilavuzunda bu bitig ile ilgili bilgi veren Zeki Velidi Togan, belgenin igerigi konu-
sunda §unlan söylemektedir: "Timurilerden Ebu Said Kürkan Azerbaycan'da bulunmakta 
ve Tebrizi ceddi Mirangahin yurdu olmasi hasebiyle alacagini, U z u n Hasan'a da Rum, §am, 
Misir taraflanni istilä etmesini bildirmektedir. Uzun Hasan haberlerini biraderi Murat vasi-
tasiyla Ebu Said de bu yarligi Mahmut Bey ile yollamigtir. Keza bu yarlik yazildigi sirada 
Karakoyunlu Cihanjah'm oglu Hüseyin Ali Mirza'nin maglup edildigi de memnuniyetle 
kayit ve iläve edilmektedir" (Ar§iv Küävuzu 1940:129), ayrica bkz. Kurat 1 9 4 0 : 1 2 8 . 
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tahta oturmu§ ve sirurlari bütlin Maveraünnehir, Horasan, Badeh§an, Kabil, 
Kandahar ile Hindistan ve Iran'a kadar uzanan geni§ bir alanda hüküm siir-
mü§tür (Kurat 1940:131) . 
inceledigimiz bitik, Ebü Sa'id'in Karakoyunlu hükümdari Cihan§ah'in 
ölümü üzerine Azerbaycan sahasina yapmayi dü§ündügü fetih zamarunda, 
ayru §ekilde bu sahayi ele gegirmek isteyen Ak Koyunlu hükümdari (Uzun) 
Hasan Bey ile olan mücadelesi sirasinda yazilmi§tir. Tarihi kaynaklar özel-
likle bu dönemde, her iki hükümdar arasmda elgi gidi§-geli§leriyle birlikte, 
diplomatik yazi§malarin da yapildigiru bildirmektedir. Azerbaycan ve özel-
likle Tebriz bölgesinin ele gegirilmesi olayinda kar§i kar§iya gelen bu iki hü-
kümdardan (Uzun) Hasan Bey, ba§langigta Ebü Sa'id Küregen ile mücadele-
ye girmek istememi§, konunun bari§la gözümlenebilmesi igin Timürlü hü-
kümdanna birgok elgi heyetleriyle birlikte bitikler göndermi§tir (Kurat 1940: 
1 30- 1 3 1 ; Aka 1991: 92). Her ne kadar Tebriz üzerinde häkim olmak istemek-
le birlikte, (Uzun) Hasan Bey baflangigta Azerbaycan'in kendisine birakil-
masi §artiyla, iran'in Ebü Sa'id'in yönetimine gegmesini kabul etmig, buna 
ragmen Ebü Sa'id'in önderligindeki Timürlü ordusunun ilerlemesini durdu-
ramami§hr (Hinz 1992: 45). Tebriz bölgesinin häkimi Karakoyunlu hüküm-
dari Cihan§ah'in 1467 yilinda (Uzun) Hasan Bey kar§isinda yenilgiye ugra-
yip hayatini kaybetmesiyle oglu Hasan Ali Karakoyunlu tahtina gikti ve ilk 
i§ olarak Akkoyunlulara kar§i sava§ hazirhklanna giri§ti. Merend dolay-
lannda Akköyunlu hükümdari (Uzun) Hasan Bey ile garpi§an Hasan Ali bü-
yük bir bozguna ugrayarak Meyane'ye gekilmi§ ve Azerbaycan'a yakla§mak-
ta olan Ebü Sa'id'e siginarak ondan (Uzun) Hasan Bey'e kar§i destek iste-
mifhr. Bu arada (Uzun) Hasan Bey'in elgileri Ebü Sa'id ile görü§üp, Timür 
zamamndan beri devam eden iyi ili§kileri öne sürerek, yine dost kalinma-
smi saglamaya gali§iyorlardi (Aka 1991: 91-92). Ebü Sa'id, söz konusu biti-
ginde de belirttigi gibi Azerbaycan illerinin ve özellikle Tebriz'in fethinin 
gok önemli oldugunu ve bu topraklarda ata yurdu olarak kendi hakkinin 
bulundugunu söylüyordu (E. 24-28). 9 Eylül 1468 tarihinde yazilan bu bitik-
te Ebü Sa'id, (Uzun) Hasan Bey'e Azerbaycan'a ve Tebriz'e dogru yapacagi fe-
tih hareketini haber vererek (E. 28-30), kendisine kar§i gikmamäsini, Timür 
Bey zamamndan beri Akkoyunlular ile Timürlüler arasindaki dostluk ve kar-
deglik bagimn sürdürülmesi gerektigini (E. 63-68), bunim yanisira (Uzun) 
Hasan Bey'in kendisine idari ve askeri i§lerde yardim edebilecegini, ayrica 
kendisinin de ona destek olacagini (E. 55-59) ifade ederek fethedecegi top-
raklardan Misir ve Rum (Anadolu) illerini kendisine verecegini (E. 71-72) 
söylemi§tir. Hatta Ebü Sa'id, (Uzun) Hasan Bey'in Cihan§ah ve oglu Hasan 
Ali ile olan mücadelesinde kendisine arka gikarak sonucun kendileri igin de 
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hayirli oldugunu vurgulamaktadir (E. 31-32). Bunda muhakkak ki Ebü Sa'id' 
in Cihangah'm häkim oldugu Azerbaycan ve Tebriz'i kendi idaresi alhna al-
ma isteginin ve bunun dogrultusunda takip ettigi siyasetin etkisi vardir. 
Eldeki bitik, Ebü Sa'id'in söz konusu illeri almakta kararli oldugunu (Uzun) 
Hasan Bey'e bildirmesi ve bu yönde hareket edecegini göstermesi bakimin-
dan önem ta§imaktadir. Bitik bize, (Uzirn) Hasan Bey'in tüm girigimlerine 
ragmen bu meselenin diplomasi yoluyla gözümlenemedigini de göstermek-
tedir. Nitekim Meyane'den ayrilip (Uzun) Hasan Bey'in ki§lagi olan Karabag'a 
hareket eden Ebü Sa'id erzak yollarirun kesilmesi nedeniyle igine düftügü 
güg durumdan kurtulamami§, hatta elgi ve bitik göndererek bari§ isteyen 
Ebü Sa'id'in isteklerine bu sefer de (Uzun) Hasan Bey kayitsiz kalmi§tir. Gü-
ney Mugan'da Timürlü ordusuyla yapilan garpi§malarda Ebü Sa'id, (Uzun) 
Hasan Bey kargismda yenilerek esir dü§mü§tür. Ebü Sa'id, (Uzun) Hasan 
Bey'in himayesindeki bir diger Timürlü §ehzadesi olan Yadigär Mehmed'in 
istegiyle 7 §ubat 1469 tarihinde öldürülmü§tür (Hinz 1992: 46; Kurat 1940: 
1 3 0 - 1 3 1 ; Aka 1991: 92). Ebü Sa'id'in (Uzun) Hasan Bey kar§isindaki bu ye-
nilgisi Dogu Anadolu'da ve Azerbaycan'da Akkoyunlu häkimiyeti tekrar ku-
rulmasina zemin hazirlami§tir (Togan 1981: 365). 
Bitigin dil ve imlä özellikleri 
Yazilig tarihi 15. yüzyil ortalarina denk gelen Ebü Sa'id Küregen bitigi, dil 
bakimmdan Qagatay yazi dili özelliklerini yansitmakla birlikte, bir gegi§ dö-
nemi metni olma özelligine de sahiphr. Yalin bir dil ile kaleme ahnmi§ olan 
bitikte Harezm yazi dilinin etkilerini de görüyoruz. Dogu Türk yazi dilinin 
ilk a§amasi olan 1 1 . ile 14. yüzyil sonuna kadarki dönemde, baglangigta 
Türkistan, Horasan ve Iran sahasinda, sonra Harezm ve Altin Ordu'da geli-
§en Türk yazi dilinin, 15. yüzyilin ikinci yansinda Timürlüler devrinde Ho-
rasan ve Maveraünnehir'in Herat ve Semerkant gibi siyasi ve medeni mer-
kezlerinde kläsik edebi dil hälini almaga bafladigi dönem, Kläsik (Jagatay 
devrinin ba§langici olarak kabul edilir. 15. yüzyilin ikinci yarismdan sonra 
(Jagatay yazi dili, Neväyi ile kläsik dönem özelliklerini kazanmighr (Barutcu-
Özönder 1996: 5). 
Bitikte hem Uygur hem de Arap alfabesiyle yazilmi§ iki metin yer almak-
tadir. E§ zamanli yazildigi §üphe götürmeyen bu iki metin arasmda imlä agi-
sindan bazi farkliliklar olmakla birlikte, tek bir metin hälinde birbiriyle bü-
tünüyle e§le§ebilmektedir. Metinde Uygur yazi gelenegindeki imlä tasar-
ruflarindan kaynaklanan bu farkliliklar, hem Uygur hem de Arap harfli 
kismin harf gevrimi (transliterasyonu) yapilarak ortaya konmu§, bitigin oriji-
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nal metni ise bu iki harfçevrimli metne dayanilarak yaziçevrimli (transkrip-
siyonlu) olarak kurulmuçtur. 
Uygur harfli metin, ünlülerin kelime baçmda ve kelime içinde gösteril-
mesi bakimmdan genel olarak tutarlidir. Kelime baçinda ve ilk hecede ince 
siradan yuvarlak ö, ü ünlülerinin yazimimn bir iki ömek diçinda hep y'siz 
oldugu dikkati çekiyor. Ünsüzlerin yaziminda ayinci i§aretlerin kullarulma-
digi görülür. Metin içinde sadece birkaç örnekte art damak к ven için ayiria 
içaret geçmektedir. Bunun diçmda bazi ünsüz harfler t/d, s/z, hlq birbiri 
yerine kullanilmiçtir. Bu türdeii yazimlar için metnimizde etimolojik oku-
malar yapilmiçtir. Orijinal metinde nazal n için nk kullanilmiçtir. Bitikte 
Arapça ve Farsça kelimelerin bazi özellikli imlâlari dikkati çekiyor. Kelime 
baçmda ve kelime içinde h, h için metinde hiçbir harf kullanilmamiçhr. Ke-
lime baçmda ve kelime içinde h yazimi için q, peltek svez yazinu için d harfi 
kullanilmi§tir. Arapça kelimelerdeki aym harfi için herhangi bir harf ya da 
içaret verilmemiçtir. Eklerin imlâsina gelince, Uygur yazim gelenegine bagli 
olarak hep ayri yazildiklari görülür. Bu açidan Arap harfli metinle de büyük 
ôlçûde birlik saglandigi dikkati çekmektedir. 
Ebü Sa'id Küregen bitiginin Arap harfli kisminda, Tûrkçe kelimelerde 
ünlüler hurüf-i med harfleriyle yazimda her zaman gôsterilmiç, metinde ha-
rekeleme yapilmamiçtir. Bitigin Arap harfli metni, döneminin bazi karak-
teristik ses degiçmelerini Uygur yazili metne göre daha iyi yansitmaktadir. 
Bunlann en baçinda Çagataiy Tiirkçesi için kelime ba§mda ve ilk hecede sis-
temli bir ses degifimi olan ä > i geli§imi gelmektedir. Uygur yazili kisimda 
bu degi§imde /ä/'nin yamnda olan yazimlar söz konusuyken, Arap harfli 
metinde e > i degifimine ugramif kelimelerde, lei ürilüsü kelime ba§inda her 
zaman elif-ye (^i) ile ilk hecede ise hep ile yazilmi§tir: ä- > i-: är- > ir- ~ 
Uyg. "r- (E. 29, 16, 40, 44), bunun yamnda i- ~ Uyg. 'у- (E. 53), ärän > irän ~ 
Uyg. "r'n (E. 19, 39, 61), äsänlik > isänlik ~ Uyg. "s'nlyk (E. 74); é > i: èlçi > Uçi 
~ Uyg. 'Tcy (E. 48); -ä- > -i-: bäg > big ~ Uyg. p'k (E. 4, 5, 6, 7 , 1 0 , 1 3 , 1 5 , 24, 42, 
69), sän > sin ~ Uyg. s'n (E. 35, 41); kâç > kiç- (E. 34, 36, 44, 73) ~ kâç- (E. 19, 66) 
~ Uyg. k'c-; käl- > kil- ~ Uyg. k'l- (E. 31, 33, 37, 30, 50, 51); täging > diginç (E. 73) 
~ Uyg. t'knc [Bunun yamnda täg - däg (Uyg. t'k) de metinde geçiyor]; kältür-
> kiltür- ~ Uyg. k'ldwr- (E. 6), käräklig > kiräklig ~ Uyg. k'r'klyk (E. 58); ж > ni -
Uyg. 11' (E. 58, 66); -é- > -i-: ycr > yir ~ Uyg. y'r (E. 9, 61); té- > di- ~ ti ~ Uyg. F-
(E. 34, 42). 
Uygur yazili metinde t/d harflerinin imlâda büyük ôçlûde birbiri yerine 
kullaruldigi görülmektedir. Dolayisiyla bitikteki kelime baçmda t- > d- degi-
§iminin oldugu belli ba§li kelime örneklerini Arap harfli metinden tespit 
edebiliyoruz. Bunun yaninda metinde t- > d- degiçimi için ikili yazimlar da 
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dikkati gekmektedir. Söz konusu degi§imin oldugu belirli sayidaki d-'li keli-
meler Dogu Türk yazi dilinde Oguz özellikli kelimeler olarak eserlerinde de 
gegmektedir: taki > dagi (E. 7, 9, 10, 16, 22, 27, 35, 36, 37, 41 , 47, 50, 64), té- > 
di- (E. 34, 42) ~ ti-, taging > diging (E. 73), tcig > dag (E. 20, 54) ~ tag (E. 9, 61); 
tur- > dur- (E. io, 27, 30, 5 1 , 63, 70) ~ tur- (E. 34, 45). 
Yine Dogu Türk yazi dilinde Arapga ve Farsga ince siradan kelimelere, 
Türkge eklerin hep kálin siradan, art ünlülü §ekilleriyle eklendigi görülür. 
Ebü Sa'id bitiginde de ek uyumsuzlugunu gösteren bu türden örnekler var-
dir: davlat+i+ga (E. 6), ddvlat+ga (E. 31), inayat+i+ga (E. 28, 47), miiyana+ga (E. 
32), vilayát+lari+ga (E. 37), dü§man+i+ga (E. 43), tabriz+ga (E. 48, 50). 
Bitik metninde gegen asm, basa, hat, bágayat (Jagatay metinlerinde sikga 
görülen zarflardandir. Bunlar iginde 'gok' anlamina gelen asru (Jagatay sa-
hasmda daha gok Nevayi'den önce görülen zarflar arasinda gegmektedir. 
Bunun yaninda yine (Jagatay metinlerinde sikga gegen ara (E. 36), bilan (E. 
35), bila (E. 5), gaklik (E. 59), sari (E. 49), tag (E. 9) - dag (E. 20), edatlan da Ebü 
Sa'id bitiginde gegmektedir. Hatta Klásik (Jagatay döneminde Nevayi'de dik ~ 
dik olarak gok sík gegen edatin, Nevayi öncesi eserlerde dag ~ tag olarak geg-
tigi kaydedilmektedir (Eckman 1996:125). 
(Jagatay yazi dilirii karakterize eden bir ba§ka özellik, zamir n'sinin bü-
yük ölgüde kullanimdan dü§mü§ olmasidir. Bunun örneklerini Ebü Sa'id 
Küregen bitigmde de tespit edebiliyoruz: diivlat+i+ga (E. 6), 'inayat+i+ga (E. 
28, 47), vilayat+lari+ga (E. 37), dü§man+i+ga (E. 43), dost+i+ga (E. 43), üstiga (E. 
40), 'ináyet+i+din (E. 51), iki+si+da (E. 75-76), iist+i+ga (E. 40), oglan+Iari+ga (E. 
12), gak+i+ta (E. 13), himmat+i+din (E. 19, 39, 61). Bunun yaninda zamir n'sinin 
kullaruldigi iki őrnek metinde gegmektedir: aga+lari+n+din (E. 20), iistüija (E. 
47) (< üst+i+n+ga). 
Bitikte 3. §ahista bildirme (copula) eki olarak turur/durur §ekli gegmekte-
dir: ma'lüm durur (E. 27), yok turur (E. 45), ümidim ol durur (E. 5 1 , 63, 70), 
birgan durur (E. 10, 27). Turur/durur bildirme §ekli Harezm sahasinda kulla-
rulmi§tir. (Jagatay Türkgesinde ise bu ek düzenli olarak -tur/-tür; -dur/-dür 
bigiminde geger. 
Bitikte cevher fiilinin imlásinda ir- (< ár-) §eklindedir: yibdrip ir-dim (E. 
48), bolup ir-di (E. 40), kigip irdi (E. 44), turup ir-di (E. 34), tü§üp ir-di (E. 35), 
kigip ir-di (E. 36), mühim ir-di (E. 38), bildürüp ir-dirj (E. 19), kilip ir-dük (E. 37), 
kűdi ir-sa sen (E. 16), i§üttiik ir-sá (E. 41), kilgan ir-mi§ san (E. 49), ir-gandá (E. 
76). Bitikte bir birle§ik fiil gekirrúi örnekte /r/'nin dü§tügü i- fiili tespit edil-
mi§tir : kil-gay i-se (E. 53). 
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Ebü Sa ' id Küregen Bitigi 
(1) swld'n "pws'yt kwyr'k'n swz wm 
slt'n 'bw s'd kwrk'n swzwm 
sultan abü sa'íd küragan sözüm 
Sultan Ebü Sa'íd Küregen sözüm 
(2) "s'n p'k k' slm t'k'c swz 'wl kym 
hsn byk k' sl'm tkc swz 'wl kym 
hasan bigka sàlâm tàggaç söz ol kim 
Hasan Bey'e! Selâm ederken söz(ümüz) odur ki 
(3) f nkry 'yn'y't y pwlwp s'yp qyr'n 
tnkry n'yty bwlwb ç'hb qr'n 
Tàrjri 'inâyâti bolup çâhib kirân 
Tanri'run lütfu olup Sahip Karán 
(4) t'mwr p'k t'm'm m'm'lyk ny mws"r qylyp ywrwk'n t' 'wlwq 
tmwr byk tm'm mm'lk ny mshr qylyb ywrwk'n d' 'wlwg 
támür big tamâm màmâlikni muçahhar kilip yörügánda ulug 
Timür Bey bütün memleketleri ele geçirip ilerlediginde ulu 
(5) "d'nk 'wdm'n p'k cyn kwnkly pyl ' 
't'nk 'wsm'n byk cyn kwnkly byl' . 
atai) 'osmân big çin köqli bila 
baban Osman Bey gerçek gönlüyle (içtenlikle) 
(6) p'k t'pi'ty q' p'nq k'ldwrwp 'yql'z y ny pyldwrk'n 'wcwn 
byk dvlty g' bn'h kyltwrwb 'hl'sy ny byldwrk'n 'wcwn 
big dâvlâtiga pànâh kiltürüp ihlâsmi bildürgán ûçûn 
(Timür) Bey(in) devletine sigimp bagliligmi bildirdigi için 
(7) p'k t'q y 'yn'y't Ír qylyp p'rc' 'yl 'wlwz tyn "rdwqz y kwrwp 
byk d'gy n'yt l'r qylb b'rc' 'yl 'lws dyn 'rtwq sy kwrwb 
big dagi 'inàyàtlar kilip barça il ulusdm artuksi körüp 
(Timür) Bey dahi lütuflar edip bütün il (ve) ulustan daha fazla 
görüp (ayricalikh davranip) 
(8) tyy'r p'kr |3yl'y't y ny pyldwrwp q'z ' 'wqwl 'ws'q y 
dy'r bkr vl'yty ny byldwrwb h's' 'wgwl 'wç'qy 
diyâr bàkr vilâyàtini bildürüp hàçça ogul ufaki 
Diyarbakir ilini (kendisine) özei mülk (hassa) (olarak) verip oglu-
(9) nynk tync lyq y 'wcwn "myd t'k y'r ny t'q y 
-nynk tync lyqy 'wcwn limyd t'k yyr ny d'gy 
-nuj tmçlik ûçûn hamid tag yirni dagi 
-nun dirligi (rahatligi) için Hamid gibi yeri de 
(10) swywrq'p ywrt p'rk'n twrwr 'wdm'n p'k t'q y 
swywrg'b ywrt byrk'n dwrwr 'wsm'n byk d'gy 
soyurgap yurt birgàn durur 'osmân big dagi 
ihsan ederek yurt (olarak) vermiçtir. Osman Bey de 
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(11) p'k nynk 'wl 'yn'y't s'ßq'dy ny 'wnwdm'yyn 
byk nynk 'wl n'yt §fqty ny 'wnwtm'yn 
bignii) ol 'inäyät ça fka ti ni unutmaym 
(Timür) Bey'in o liituf (ve) çefkatini unutmayarak 
(12) p'k tyn swnkr ' 'wql'n l'r y q' суп 'yql's y pyl' kwc p'ryp pwrwn 
byk dyn swnkr' 'gl'n l'ry g' суп 'hl'ç byl' kwc byryb bwrwn 
bigdin soi}га oglanlanga çm ihlâç bilä kiiç birip burun 
(Timür) Bey'den sonra çehzadelerine gerçek baglilik ile destek verip önceden 
(13) f nkry p'k c'q y t' qylq'n qydm't l'r y ny "rkys 'wsk' qylm'ty 'yn'y't 
tnkry byk c'qd' d'qylg'n hdmt l'ry ny hrkyz 'wzk' qylm'dy 'n'yt 
täqri big çakida kilgan hidmätlärini härgiz özgä kilmadi 'inäyät 
(Timür) Bey zamarunda yaptigi hizmetlerini asla degiçtirmedi. Tann lütfe-
(14) qylyp s'yp qyr'n 
qylyb ç'hb qr'n 
kilip çâhib kiran 
-dip Sahip Kirän 
(15) p'k "d'm nynk t'qdy ny 
byk 't'm nynk thty ny 
big atamnii) tahtini 
(Timür) Bey, babamin tahtini 
(16) m'nk' rws y qylty "rz' s'n t'q y "d'nk ywrt y ny 
mnk' rwzy qyldy 'yrs' syn d'gy 't'nk ywrty ny 
maqa rüzl kildi irsä sän dagi ataq yurtini 
bana nasip ettiginde sen de babanin yurdunu 
(17) pylyp 'yl 'wlwswnk ny p'sl'q'n tyn p'r y 
bylyb 'yl 'lwswnk ny b'fl'g'n dyn byry 
bilip il ulusuqni baçlagandin biri 
bilip (saliip çikip) ilinin ulusunun hâkimi oldugundan beri 
(18) y's y lyqynk суп 'yqdyq'dynk ny pyldwrwp 
yh§y lygynk суп 'tq'dynk ny byldwrwb 
yahçiligii] çin i'tikadiqni bildürüp 
iyiligini, gerçek inancini (baghligim) bildirmiç 
(19) t'nkry 'rdynk 'yn'y't y pyl' "r'n lr 'ymmdy tyn pw 'wcwr Ir f pwrwnq y k'ck'n 
tnkry 'yrdynk 'n'yty byl' 'yr'n l'r hmty dyn bw 'wcwr l'r d' bwrwngy kyck'n 
täi)ri irdii} 'inäyäti bilä iränlär himmätidin bu oçurlarda burungi kâçgân 
idin. Tann'nin lütfuyla, erenlerin yardimindan bu zamanlarda önceki, geçmi§ 
(20) "d' "q ' l'rynk tyn "rdwqz y kwnkwl tyl'k'n t'k s'yysd' qydm't 
't' 'g' l'rynk dyn 'rtwqy kwnkwl tyl'k'n d'k s'yst' hdmt 
ata agalanijdm artuksi köqül tilägän däg çâyasta hidmät 
baba ve agabeylerinden (ecdadindan) dalia fazla, gönlün diledigi 
gibi yaraçir hizmet-
(21) l'r qyldynk 'yn y 'wqwl lwq twst lwq q'rynd's lyqynk ny pyldwrdwnk 
l'r qyldynk 'yny 'gl lwq dwst lwq qrynd's lygynk ny byldwrdwnk 
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-lär kildii] ini ogulluk dostluk karindagligigni bildürdüi) 
-ler ettin. Kügük evlätligmi, dostluk (ve) karde§ligini bildirdin (gösterdin). 
(22) s'nyrik pw qydm't l'rynk tyn 'srw r's y pwldwq 'ymty s'n t'q y pylwr s'n 
snynk bw hdmt l'ryiik dyn 'srw r'zy bwldwq 'ymdy sn d'gy bylwrsn 
sänii] bu hidmätläriqdin asru räzi bolduk imdi sän dagi bilürsin 
Senin bu hizmetlerinden gok memnun olduk. §imdi sen de bilirsin 
(23) kym 'wlws "k' sy 
kym 'lws 'yk'sy 
kim ulus igäsi 
ki ulus(un) sahibi 
(24) t'mwr p'k t'm'm m'm'lyk ny s'pd qylyp 'wl'sk'n t' t'prys 
tmwr byk tm'm mm'lk ny zbt qylyb 'wl'§k'n d' tbryz 
tämür big tamäm mämälikni zabt kilip üläfkändä täbriz 
Timür Bey, bütün memleketleri idaresi altina alip payla§tigmda Tebriz 








(27) myr'ns' myrz' q' p'rk'n twrwr s'xik' t'q y m'lwm twrwr kym 
mr'n§'h mrz' g' byrk'n dwrwr snk' d'gy m'lwm dwrwr kym 
mirän§äh mirzaga birgän durur saqa dagi ma'lüm durur kim 
Miraii§ah Mirza'ya venniftir. Sen de bilirsin ki 
(28) t'nkry "d' ywrdy 'wyz ywrt pwlwr 'yn'y't y q' syqynyp 
tnkry 't' ywrty 'wz ywrt bwlwr n'yty g' sygynyb 
täi]ri ata yurti öz yurt bolur 'inäyätiga siginip 
(insanin) baba yurdu kendi yurdu olur. Tanri'nm lütfuna siginip 
(29) pww pwrs't l'r t' "d'r p'yc'n ßyl'y't lr y ny s'pd qylyp 
bw fr?t l'r d' 'zr b'yc'n vl'yt l'ry ny zbt qylyb 
bu fur$atlarda azär baycän viläyätlärini zabt kilip 
bu uygun §artlarda Azerbaycan illerinin idaresini alip 
(30) "d'm ywrt y ny pwrwnq y ywswn pyl' t'qd qyl'yyn typ k' l ' twrwr 
't'm ywrty ny bwrwnqy ywswn byl' tht qyl'yn typ kyl' dwrwr 
atam yurtini burunki yosun bilä taht kilayin tip kilä dumr 
babamin yurdunu önceki kanun (düzen) ile yöneteyim diye geliyorum. 
(31) m'n "s'n "ly nynk pwswlq'n q'p'r y 'wdwrw tyn k'ldy p'q'y't t'ßl't q' 
mn hsn ly nynk bwzwlg'n hbry 'wtrw dyn kyldy b'g'yt dvlt g' 
män hasan 'aliniq buzulgan habäri ötürüdin kildi bä-gäyät dävlätga 
Hasan Ali'nin bozguna ugradigi haberi sonradan geldi. Devlet (igin) gok 
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(32) mwnsyp 'ys pwlmys myy'n ' q' y'dk'n t' 'ynynk mwr't 
mn'sb 'y? bwlm§ my'n' g' yytk'n d' 'ynynk mr'd 
miinásib i§ bolmi§ miyánága yitkándá inirj murad 
uygun i§ olmu§. Meyane'ye vardiginda kügiik karde§in Murad 
(33) pyl' y'qsy swz l'rynk k'ldy s'nynk kwnklwnk t' "nd'q 
byl' yh§y swz l'rynk kyldy synynk kwnklwnk d' 'nd'q 
bilá yahji sozlárii} kildi siniq kóqlüqdá andak 
ile iyi sózlerin (haberlerin) geldi. Senin gonlünden oyle 
(34) k'cm'z wn kym t'pryz t' cy'ns ' twrwp "rty m'nk' p'rm'ty Ir t'p 
kycm'swn kym tbryz d' ch'n§'h twrwp (r)'yrdy mnk' byrm'dy l'r dyb 
kigmasün kim tábrfzdá cihánjah turup irdi maga birmádilar dip 
gegmesin ki Tebriz'de Cihan§ah yagamijti, (Tebriz'i) baña vermediler diyip. 
(35) s'n t'q y pylwr syn kym cy'ns ' q' pyr p'syd' pyl'n 'nd'q twswp "rdy 
syn d'gy bylwrsyn kym ch'ns'h g' byr v'st' byl'n 'ndq tw§wb 'yrdy 
sin dagi bilürsin kim cihán§áhga bir vasija bilan andak tü§üp irdi 
Sen de bilirsin ki (Tebriz) Cihan§ah'a bir vesile ile óylece gegmi§ti. 
(36) "r ' t' pyr "d swz y t'q y kycyp "rdy pz ' 
'r'd' byr 'hd swzy d'gy kycyb 'yrdy bs' 
arada bir 'ahd sozi dagi kigip irdi basa 
Arada bir yemin (anla§ma) sozü de gegmi§ti, sonra 
(37) pyz fq y qwrs'n pyl'y't l'r y q' y'nkl' k'lyp "rdwk pyr n'c' 
byz d'gy hr's'n vl'yt l'ry g' y'nkl' kylyb 'yrdwk byr nc' 
biz dagi horásán viláyátláriga yaqla kilip irdiik bir naga 
biz de Horasan illerine yeni (henüz) gelmi§tik. Bazi 
(38) fnkry Pyl'y't l'r nynk s'pdy ny qylm'q mw'ym "rdy 'yn'y't y 
tnkry vl'yt l'r nynk zbty ny qylm'q mhm 'yrdy 'n'yty 
taqri viláyátlárniq zabtmi kilmak mühim irdi 'ináyáti 
illerin idaresini almak onemli idi. Tann'mn lütfu 
(39) pyl' "r'n ''r 'yrrtmdy tyn 'wl Pyl'y't l'r mws'qr pwlwp 
byl' 'yr'n l'r hmty dyn 'wl vl'yt l'r mshr bwlwp 
bilá iránlar liimmatidin ol viláyátlár musahljar bolup 
ile erenlerin yardimrndan o iller ele gegirilmi§ 
(40) "rdy kym cy'ns ' s'nynk 'wsdwnk' ywrwt y t'p 'ysyddwk 
'yrdy kym ch'n§'h snynk 'wstyk' ywrwdy tyb 'y§ytwk 
irdi kim cihán§áh sinii] üstiga yórüdi tip i§it(t)ük 
idi ki Cihanjah senin üstüne yürüdü diye i§ittigimizde 
(41) "rz ' 'wl "qt "r ' t' q'lm'ty s'n t'q y 'ysydmys pwlq'y s'n kym 
'yrs' 'wl 'hd V d'q'lm'dy syn d'gy 'y§ytm§ bwlg'y syn kym 
irsá ol 'ahd arada kalmadi sin dagi ijitmi; bolgay sin kim 
o yemin (anla§ma) arada kalmadi. Sen de duymu§ olacaksin ki 
(42) "lyp'k t'k'n cwr'm ny pydyk Ir pydyp cy'ns' q' c'pdwrdwm kym 
Ty byk dyk'n cwrm ny bytyk l'r bytyb ch'n§'h g' c'btwrdwm kym 
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all big digän goramni bitiglär bitip cihän§ähga gapturdum kim 
Ali Bey denen saray amirimi, mektuplar yazip Cihanjah'a gönderdim 
(ko§turdum) ki 
(43) s'nynk pyl'n "qt qylq'n t' pyr pyrymyz nynk twsdy q' twst twsm'n y q' 
synynk byl' 'hd qylg'n d' byr byrymyz nynk dwsty g' dwst d§mny g' 
sinii] bilä 'ahd kilganda bir birimizniij dostiga dost düjmäniga 
senin (Cihanjah) ile sözle§ildiginde birbirimizin dostuna dost düfmanina 
(44) dwsm'n pwl'l y t'p swz k'cyp "rty 'ymty 
d§mn bwl'ly tyb swz kycyb 'yrdy 'ymdy 
düjmän bolali tip söz kigip irdi imdi 
dügman olalim diye söz verilmijti. §imdi 
(45) pysynk "s'n p'k tyn y'qsy r'q twsdwmyz ywq twrwr ywz yyl tyn 
byzynk hsn byk dyn yh§y r'q dwstwmyz ywq twrwr ywz yyl dyn 
biziq hasan bigdin yah§irak dostumiz yok turur yüz yildm . 
bizim (Uzun) Hasan Bey'den daha iyi dostumuz yoktur. Yüz yildan 
(46) p'r y 'wsk' pwlm'q'n "qt s'nynk 'wsdwnk t' pwlty 
byry 'wzk' bwlmg'n 'hd snynk 'wstwnk d' bwldy 
biri özgä bolmagan 'ahd siniri üstüi)dä boldi 
beri degi?meyen anla§ma senin (Cihan§ah) üstünde oldu. 
(47) t'nkry m'n t'q y 'yn'y't y q' syqynyp s'nynk 'wsdwnk' ywrwdwm t'p 
tnkry mn d'gy 'n'yty g' syg)myb synynk 'wstwnk' ywrwdwm tyb . 
tärjri män dagi 'inäyätiga sigirup sinii] üstüijä yörüdüm tip 
Ben de Tanri'nin lütfuna siginip senin (Cihanjah) üstüne yürüdüm diye 
(48) pyldwr ' yyp'ryp "rdym yyp'rk'n 'ylcy t'pryz q' y'dk'n t' 
byldwr' yyb'ryb 'yrdym yyb'rk'n 'ylcy tbryz g' yytk'n d' 
bildürä yibärip irdim yibärgän ilptäbrizga yitkändä 
bildirmek igin (elgi) göndermi§tim. Gönderilen elgi Tebriz'e vardigmda 
(49) f nkry cy'ns ' nynk 'ys y ny pyr s'r y qylq'n "rmys s'n 'yn'y't y pyl' 
tnkry ch'nj'h nynk 'y§y ny byr s'ry qylg'n 'yrmy§ sn 'n'yty byl' 
täijri cihän§ähnir| igini bir san kilgan irmi§ sän 'inäyäti bilä 
Cihan§alVin i§ini hälletmi§sin. Tanri'nin yardimi ile 
(50) t'pryz q' k'lk'nym t' s'n t'q y yyr'q synm'yyn k'lyp kwr'r y'r'q y ny 
tbryz g' kyl k'nym d' sn d'gy yr'q synm'yn kylyb kwr'r yr'qy ny • 
täbrizga kilgänimdä sän dagi yiraksinmayin kilip körär yarakmi 
Tebriz'e geldigimde sen de uzak saymadan (gekinmeden) gelip 
görür(sün). Uygun zaxnanim (firsatini) 
(51) t'nkry t'ps'nk k'lyp kwrkyl 'yn'y't y tyn 'wmydym 'wl twrwr kym rwm mysyr 
tnkry t'bs'nk kylyb kwrkyl n'yty dyn 'mydym 'wl dwrwr kym rwm m$r 
tärjri tapsaq kilip körgil 'inäyätidin ümldim ol durur kim rüm misir 
bulursan gelip gör(esin). Tanri'nin lütfundan ümidim odur ki Rum 
(Anadolu), Misir 
(52) s'm p'slyq t'm'm m'm'lyk p'tq y ny p't 
§'m b'jlyq tm'm mm'lk fthy ny b't 
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§ám ba§lig tamám mámálik fathini bat 
§am ba§ta olmak üzere bütün memleketlerin fethini gabucak 
(53) pysk' rwz y qylq'y 'ys ' " 1 1 ' t" ' l ' 'mty pyl' pwlq'n 
byzk' rwzy qylg'y 'ys'lr) T'h t'T 'ymdy byl' bwlg'n 
bizgá rüzl kilgay isá alláh ta alá imdi bilá bolgan 
bize nasip ederse, Allah Ta'ala §imdi (bizimle) birlikte olduk-
(54) tyn swnk 'wmyd 'wl kym p'rc' 'ys kwnkwl tyl'k'n t'k pvvlq'y 
dyn swnk 'myd 'wl kym b'rc' 'y§ kwnkwl tyl'k'n d'k bwlg'y 
-dm soq ümld ol kim barga ¡5 köqül tilágán dág bolgay 
-tan sonra ümidim o ki, bütün i§ gönlün diledigi gibi olacak. 
(35) 'wl s'r y qy pyl'y't Ír nynk y'r'q m'sl"t Ír y 
'wl s'ry qy vl'yt l'r nynk yr'q mslht l'ry 
ol sanki viláyátlárnii) yarak ma§lahatlari 
O taraftaki illerin uygun ijleri-
(56) ny s'n y"sy r'q pylwr s'n "k'r 
ny sn yhfy r'q bylwr sn 'kr 
m sán yah§irak bilürsin agár 
-ni sen daha iyi bilirsin, eger 
(57) m'n 'wswm p'rm'q lyq 'c't pwlm'yyn 'wql'n l'iym tyn p'z ' 
mn 'wzwm b'rm'q lyq h'ct bwlm'yn 'gl'n l'rym dyn bs' 
mán özüm barmaklik hácát bolmaym oglanlanmdm basa 
ben kendim, gitmeme gerek olmadan ogullanmdan (§ehzadelerimden), sonra 
(58) p'klr tyn c'ryk tyn n' myqd'r k'r'klyk pwlz' 
byk 1' dyn cryk dyn ny mqd'r kyr'k lyk bwls' 
biglá<r>din gárigdin ni mikdár kiráklig bolsa 
beylerden, askerden ne miktar gerekli olsa 
(59) y'rcl kwrwp tyl's'nk 'wl c'qlyq kysy yyp'r'yyn pww 
yr'q kwrwb tyl's'nk 'wl c'qlyq ky§y yyb'ryn bw 
yarak körüp tilásái) ol gakhk ki§i yibáráyin bu 
uygun görüp istersen, o kadar ki§i göndereyim. Bu 
(60) c'qlyq 'yn y lyk q'rynd's lyq qydm't k'r lyq ny s'n qyldynk 
c'qlyq 'yny lyk qrynd'§ lyq hdmtk'r lyq ny sn qyldynk 
gaklik inilik karindajlik hidmátkárlikni sán kildír) 
kadar kügük karde§lik hizmetkárligini sen yaptm. 
(61) f nkry 'yn'y't y pyl' "r'n l'r 'ymm'dy tyn mysyr rwm s'm t'k y'r Ír ny 
tnkiy 'n'yty byl' 'yr'n l'r hmty dyn msr rwm §'m t'k yr l'r ny 
tarjri 'ináyáti bilá iránlár himmátidin misir rüm fám tág yirlárni 
Tann yardimiyla erenlerin yardimindan-Misir, Rum (Anadolu), 
§am gibi yerleri 
(62) Typ p'rm'k ny 
Tyb byrm'k ny 
alip birmákni 
alip vermeyi 
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(63) f nkry m'n pyl'yyn s'n tyn 'yn'y't y pyl'n 'wmydym 'wl twrwr kym 
tnkry mn byl'yn sn dyn 'n'yty byl'n 'mydym 'wl dwrwr kym 
täi)ri män biläyin sändin 'inäyäti bilän ümidim ol durur kim 
ben bileyim. Senden, Tann yardimiyla, ümidim (ricam) odur ki 
(64) mwndyn swnkr' t'q y 'yn y 'wqwl lwq qydm't 
mwndyn swnkr' d'gy 'yny 'gl lwq hdmt 
mundin soqra dagi ini ogulluk fridmät 
bundan sonra da kiifük karde§(lik) (ve) evlathk hizmet-
(65) k'r lyq ny "rddwrq'y s'n "rkyz 'wsk' pwlmtj'y 
k'r lyk ny 'rtwrg'y sn hrkyz 'wzk' bwlmg'y 
kärlikni artturgay sän härglz özgä bolmagay 
-kärligiru arttiracaksin, asla degi§meyecek-
(66) s'n ny 'wqwl pwlq'y kym pww k'c'r twny ' t' pwrwnq y y'sy 
sn ny 'gl bwlg'y kym bw kyc'r dnyy d' bwrwngy yh§y 
sän ni ogul bolgay kim bu kägär dünyäda burungi yah§i 
-sin. Hangi ogul bu gegici dünyada önceki iyi-
(67) l'r y ywz yyl tyn p'r y qylq'n twst lwq q'rynd's lyq 
l'ry ywz yyl dyn byry qylg'n dwst lwq qrynd'§ lyq 
lan yüz yildin biri kilgan dostluk kanndaglik 
-likleri, yüzyildan beri süren dostluk, karde§li-
(68) ny 'wsk' qylq'y 
ny 'wzk' qylg'y 
-ni özgä kilgay 
-gi degijtirecek! 
(6g) t'mwr p'k "d'nk 'wdm'n p'kk' tyy'r p'kr ßyl'y't y ny 
tmwr byk 't'nk 'sm'n byk k' dy'r bkr vl'yty ny 
tämür big ataq 'osmän bigkä diyär bäkr viläyätini 
Timür Bey, baban Osman Bey'e Diyarbakir ilini 
(70) p'rk'n pwlz' 'wmydym 'wl twrwr kym 
byrk'n bwls' 'mydym 'wl dwrwr kym 
birgän bolsa ümldim ol durur kim 
vermiß ise ümidim (dilegim) odur ki 
(71) f nkry m'n s'nk' 'yn'y'ty pyrl' mysyr rwm ßyl'y't lr y ny 
tnkry mn snk' 'n'yty byl' msr rwm vl'yt l'ry ny 
täqri män saqa 'inäyäti bilä misir rüm viläyätlärini 





(73) m'n k'c'r twny ' t' qyy'm't k' t'kync pw y'sy "t "r ' t' 
mn kyc'r dny' d' qy'mt k' dykync bw yh§y 't 'r'd' 
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mán kiçâr dünyáda kiyámátká diginç bu yahçi at arada 
Geçici dünyada kiyamete kadar bu iyi ad arada 
(74) q'iq'y s'nynk "s'n lykynk ny kwr ' m'mwt p'k 
q'ig'y snynk 'ys'n lykynk ny kwr mhmwd byk 
kalgay sànii] isardikir)ni kör<a> mahmüd big 
kalacak. Senin esenligini görmek (için) Mahmud Bey 
(75) n y yyp'rylty sycq'n yyl r'py'wl "wl "y nynk ykrmy 
ny yyb'ryldy sycq'n yl rb' "wl 'y nynk ykrmy 
-ni yibárildi siçkan yil ràbiul-avvàl ayinir) yigirmi 
gönderildi. Siçan yili, Rebiülewel aymm yirmi 
(76) 'ykyz y t' myy'n ' t' 'yrk'n t' pydylty 
'ykysy d'my'n' d' 'yrk'n d'bytyldy 
ikisidá miyánádá irgándá bitildi. 
ikisinde (9 Eylül 1468) Meyane'de iken yazildi. 
Notlar 
E. 1 kürágán < Mo. kiirgdn 'damat, özei bir ünvan, Cengiz soyundan gelen 
kizla evlenen damat' (TMEN 1 340). Kelime bu çekliyle bir unván olarak Mo-
golcadan Tûrkçeye geçmiçtir. Bunun yaninda Tûrkçede 'damat, güvey' anla-
mina gelen küdagü 'damat' (ED 703a) Mo. kürqgan ile iliçkilidir. Haenisch 
Mogollarin Gizii Tarihinde geçen kiirege(n) çeklinin çok eski bir alintalama ol-
dugunu belirterek söz konusu kelimeyi *küzegü'nün bir orta §ekli olarak ká-
bul eder (ED 703b). Kelimenin kökeniyle ilgili bir baçka görü§ Ramstedt ile 
Poppe'ye ait olup her ikisi de Tü. küdagü kelimesini Mo.'da 'zevcenin kiiçûk 
karde§i' anlamina gelen kür dagüü ile izah ederler. Abdülkadir ínan ise keli-
menin kök çekli küd- ve kiidez- 'gütmek, korumak, çobanhk etmek' fiilinden 
küd-a-gü çeklinde türetildigi ve Mo. çeklin küragan < küzagan < *kiiöágan §ek-
linde bir geliçme geçirdigini sôylemiçtir (Inan 1987: 335-336). Tarihî Türk 
dili alanindaki durumu için bkz. Çag. PdC. küregen 'prince de la race de 
Timour, prince de race royale qui épouse une fille de roi'. Osm. göregen 'gü-
veyi' (TTS in 311) , aynca Anad.ag. küreken 'damat, güveyi' (DS vin 3044). 
Kelime, Türk-Cengiz devletlerinde özei bir unvan anlamim kazanmiçhr. Ge-
rek Türkler ve gerekse Mogollar arasmda güveyin yani damadin kizin aile-
sine kar§i bir takim sorumluluklar taçidigi, belirli bir sûre için hizmet et-
mekle mükellef tutuldugu anlaçilmaktadir. Daha geni§ bilgi için bkz. (Ínan 
1991: 335-340; TMEN 1 340). 
E. 3 sáhib kirán < Ar. sahib kirán 'Mineccimlerce nihâyet derecede meyme-
net ad olunan sa'dinda yani mûçteri ile zührenin bir burçda ictimâlari esnâ-
sinda dogmif bulunan mes'üd, bahtiyâr, tâli yaru, daimâ muvaffak ve gâlib 
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gelen cihängir hükümdar' (Kamus 1987: 801). Kaynaklarda Timür Han'in 
unvani olarak geger. 
E. 7 artuksi < artuk 'fazla' (ED 2040-2053) + si. artuksi kelimesindeki +sl 
(Räsänän 1957: 1 1 0 - 1 1 1 ) , ETü. 'gibi, benzer' anlaminda isimden sifat yapim 
eki +slg'in g > 0 degi§imine ugrami§ §ekli olmahdir (+slg igin bkz. Erdal 1 70-
73). (^agatay sahasinda artuk ~ artuksi 'excess, abundance' (Seng. 36V27), 
Osm. artuksi 'fazla olarak, daha ba§ka' (TTS 1 240) anlammda geger. Kelime 
ayni te§kilde kurulmu? ayruksi 'verschiedenartig' ile kar§ila§tirilabilir. Mo-
dern Türk dili alaninda Karayim Türkgesinde kelime ya§amaktadir: artiksi ~ 
artihsi 'boI'§instvo; preimu§gestvertno, po bol'§ey gasti' (KarayRPSl. 75-76). 
E. 19 ogur < Mo. ogur 'zaman'. Kelime 'zaman' anlammda diger bir kelime 
olan ogur (ED89a) ile iligkilendirilebilir mi? RS1. 1 1726 ogur 'Alt. Tel. Kum. 
Tar. (£ag.) 1. der Sinn, die Bedeutung, der Inhalt; 2. (^ag.) die Zeit, Epoche; 
3. (Krm.Kar.) der Zufall, das Ereigniss'. Tarihi dönemde Altin Ordu bitik-
lerinde kelimeyi tespit edebiliyoruz: 1428 tarihli Ulug Muhammed Bitiginde 
soijragi zamänädä ogur bolup 'sonraki zamanda firsat gikip' (108) kelime ogur 
hol- tefkilinde 'firsat gikmak' anlammda geger. 1466 tarihli Mahmud Han 
bitiginde ise bolgaymu tigän ogurda köp 'olmazmi denen vakitte pekgok' 
(Özyetgin 1996: 108, 110) kelime temel anlaminda geger. Modem Türk dili 
alaninda kelime ya§amaktadir: Kar. ugur 'slugay, prois§estvie; nesgastniy 
slugay; sudba, ugast" (KarayRPSl. 587). 
E. 27 mirzä < Fa. emir-zäde. Bir tür unvan olan mirzä han soyundan gelen an-
laminda mir-zäde veya emirzäde'nin kisaltilmi§ bigimidir. Mirzä unvani hü-
kümdar soyundan gelenlere verildigi gibi, asillere ve toplumun diger ileri 
gelenlerine de verilen bir unvan olarak dikkati gekiyor. Bu yönüyle Tü. aga 
kelimesiyle kar§ila§tirilabilecek mirzä unvani Hindistan'in Nadir §ah tara-
hndan fethinden beri molla ve ulema sinifi igin de kullamldigi bilinmekte-
dir. Bu unvan §ehzade isimlerinin sonuna, diger §ahislarda ise ismin ba§ina 
konularak kullamhyordu (Levy i960: 361-362). Baburnäme'de mirzä Timür 
sülälesine mensup §ahislara ait özel bir unvan olarak gegmektedir. Babür 
Han, Käbil'de yerle§tikten sonra (1508), Timür sülälesince tahta gegenler igin 
kullanilan bu unvani birakarak kendisme padi§ah unvani ile hitap edilmesi-
ni istemi§tir. Mirzä unvani yine Altm Ordu sahasinda da han soyundan ge-
len kigiler yaninda bölgenin beyleri ve büyük arazi sahipleri igin de kullarul-
mi§tir (Arat 1987 11: 632). 
E. 37 yarjla < yaip+la 'yeni, henüz, yenice' tarz zarflan yapan +la/+le ekiyle 
türetilmi§ bir §ekil. Kr§. tatjla. Kelime tarihi Türk dili alarunda gegmektedir: 
Karah. MK. yarjila 'yeniden, tekrar, ikinci defa' (DLT m 381-385); Harezm 
ME yaijila 'yeni olarak, yenileyin' (Yüce 1988: 203); Kipgak CC. yarjla 'aufs 
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Neue, wieder' (Gronbech 1942:113), Memlűk-Kipgak TZ. yaijla 'yenile, yeni-
leyin' (Atalay 1945: 278). Modern sahada Anad. ag. yerjile '§imdi, az önce, 
henüz' (DS xi 4246) geger. Zeynep Korkmaz, +la/+le ekinin seyrek olarak tarz 
zarflari meydana getirecek tarzda kullanilabildigini söyleyerek bu türden 
örnekler arasmda yaijla §eklini de gegirmi§tir (Korkmaz 1994: 33). 
E. 42 gora < gora 'Saraya mensup ki§i, saray memuru, hizmetkár' (TMEN m 
1136). Altin Ordu sahasinda Kazan Ham Ibrahim Han yarliginda (1467-
1479) gora kelimesi gegmektedir: ho§ kildi athg gorastn birge bolsurt tídük 'Ho§ 
Kildi adli hizmetkán birlikte olsun dedik' (Özyetgin 1996: 130). Aynca (Jag. 
PdC. 294 gora 'serviteur, page' geger. Kelime Kazan-Rus sava§inm destanla-
§an kahramani £ora Batir'm isminde de gegmektedir ((Jora Bahr destanlari 
igin (Jagatay (1935))- Kelime Eski Türk devlet te§kilátmda bir unván olan gor 
(ED 427b) 'kagandan kügük fakat beg'den büyük idarí bír unván' ile ili§ki-
lendirilmi§tir (Öner 1992: 15 1 - 152 ; Temir 1987: 97), Kelime Modern Türk dili 
alamnda ya§iyor. Özellikle Tatar Türkgesinde gegen anlam dikkat gekiridir: 
Tat. gura ' 1 . Esirlikke tö§ip kol itilgen ki§i; 2. Alhn Urda gorundagi hannann 
politik vassah, aynm gasker bagligi; 3. 17.-18. gasirlarda esirlikke tü§ip kre-
postnoy itilgen ki§i' (TTASzl. m 447). Ayrica Ba§k. sura 'kimgiler buyhongan 
ki§i, hizmetsi; han, gesker ba§hgi ergehindegi batir; ir-at ismi' (Ba§THl. 11 
243), Karay. gora 'batrak, rabotnik' (KarayRPSl. 631); Kirg. goro '(Prens so-
yundan) oglan, delikanli' (Yudahin 1 281). 
E. 50 yiraksin- < yirak+sin- 'uzak saymak'. Kelime isim tabamna simulatif 
fiiller yapan +sln- (ek igin bkz. Erdal 11 531-535) ekinin eklenmesiyle türe-
tilmif bir te?kil. Kr§. erksin- (< erk+si-n-), idugsin- (< ulug+st-n-). Genel Türk-
gede emsi- ve umsin- gibi özellikle Imi ile sonlanan fiil köklerine gelen -sí- ve 
bu ekten -n- dönü§lülük ekiyle geni§letilmi§ -sin- eki de vardir. Barutcu-
Özönder, Genel Türkgede hem isim hem de fiil tabanlarma gelen +sa-, -sa-
desideratif fiil eklerinin sa- fiili ile ili§kilendirilmesine dikkat gekerek, ayra 
§ekilde hem isim hem de fiil köküne gelen ve simulatif bir anlam ta§iyan 
+sln-, -sin- eklerinin de kökén olarak sa- ya da ba§ka bir fiil köküyle bagla-
nabilecegini ifade etmi§tir (Barutcu-Özönder 1996: 157). Ekle ilgili ayrica 
bkz. Vásáry 1993 : 1 1 3 - 153 . 
E. 52 bat < bat 'hizlica, gabuk' (ED 296a) Clauson kelimenin önomatope (ses 
taklidi) bir isim oldugunu kaydeder. Tarihi sahada Uyg. bat 'gabucak, he-
men' (ED 296a), MK bat 'hizli, gabuk' (DLT 1 319), (Jag. bat 'hizlica, gabucak' 
(§Sül. 56). Kelime modern Türk dili alamnda da ya§amaktadir: Tuv. pat 'son 
derece, pek' (Palm-TuvRSl. 328), Kirg. bat 'hizlica, gabuk' (Yudahin 1 97). 
E. 59 gaklik < gag 'ölgü' +hg 'kadar'. Son sesteki k/g tonlula§masiyla kehme 
gakhk, ayrica gakhg §eklinde (Jagatay sahasmda son gekim edah olarak kul-
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lanilmigtir (Eckmann 1988: 90). Kelime -g > 0 degigimli gakh §eklinde ayru 
anlamda Astrahanli §erifi'nin 1550 tarihli Zafernamesi'nde de gegmektedir 
(Ozyetgin 1993: 357)- Aynca kr§. Tat. qakh 'kadar' (TatRSl. 397). 
E. 73 diging < teg-ing 'kadar'. Kelime teg- fiilinden gogunlukla hareket isim-
leri yapan -Xng ekinden tiiretilmi§ bir te§kildir. Uygur metinlerinde teging 
'experience, occasion' anlaminda gegmektedir (TT vm D16, BT vm A27, 
Maitr i64r5, Suv 6x0,4) (Erdal 1 275-279). Ebu Sa'id Kuregen bitiginde ke-
lime kiydmatka diging bu yah§i at (E. 73) ciimlesinde bir son qekim edah olarak 
gegiyor. Kelime muhtemelen daha sonraki donemlerde kalipla§arak bir edat 
i§levinde kullanilmi§tir. (^agatay sahasinda yine teg- fiilinden tiiretilmi§ 
degin, deginge ~ degiinge, tegi, tegi gegmektedir (Eckmann 1988: 93). 
Dizin 
aga aga, biiyiik 
a.-larindii} (ata a.) E. 20 
'ahd < Ar. yemin, ant, anla§ma 
'a. E. 36, 4X, 46 
a. kil- E. 43 
al- almak 
a.-ip bir- E. 62, 7 2 
all ki§i adi, Ebxi Sa'id Kiiregen'in bir beyi 
(?) 
'a. E. 4 2 
allah < Ar. Allah 
a. ta ala E. 5 3 
andak oyle 
a. E. 3 3 , 3 5 
ara ara 
a.-da E. 36 , 4 1 , 7 3 
artuksi daha gok, daha fazla 
a. E. 20 
a. kor- E. 7 
arttur- arttirmak 
a.-gay san E. 65 
asru gok 
a. E. 2 2 
at ad, isim 
a. E. 7 3 
ata ata, baba 
a. (a. aga) E. 2 0 
a. yurta E. 28 
a.-m E. 26, 30 
a.-i] E. 5, x6, 69 
a.-mnir) E. 15 
ay ay 
a.-mil) E. 75 
azer baycan yer adi, Azerbaycan 




b. E. 7 , 5 4 
basa sonra 
b. E. 36,57 
ba§la- ba§lamak, hakim olmak 
b.-gandm biri E. X7 
ba;lig ba§ta olmak iizere 
b. E. 52 
bat hizlica, gabucak 
b. E. 52 
ba-gayat < Fa. + Ar. gok, pekgok 
b. E .31 
big bey 
b. E. 4, 5 , 6 , 7, xo, X3, X5, 24, 42 , 69 
b.-ni E. 74 
b.-ka E. 2, 69 
b.-din E. X2, 45 
b.-niq E. 1 1 
b.-lardin E. 58 
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bil- bilmek 
b.-ür sin E. 22, 35, 56 
b.-áyin E. 63 
b.-ip E. 17 
bila ile, birlikte 
b. E. 5 , 12 , 19, 30, 33, 39,43, 49, 53,61, 
7 1 
bilán ile, birlikte 
b. E. 35, 63 
bildür- bildirmek 
b.-düi) E. 21 
b.-á E. 48 
- b.-üp E. 8,18 
b.-gán ügün E. 6 
bir sayi adi, bir 
b. E. 35, 36, 37, 49 
b. birimizniq E. 43 
bir- vermek 
b.-gáy (ahp b.) E. 72 
b.-ip (kiig b.) E. 12 
b.-gán E. 10 
b.-gán bol- E. 70 
b.-gán durur E. 27 
b.-mákni (ahp b.) E. 62 
b.-mádilár E. 34 
biri beri 
b. E. 17, 46, 67 
biti- yazmak 
b.-ip E. 42 
bitig mektup 
b.-lár E. 42 
bitil- yazilmak 
b.-di E. 76 
biz biz 
b. E. 37 
b.-gá E. 53 
b.-ii) E. 45 
bol- olmak 
b.-ur E. 28 
b.-di E. 46 
b.-duk (ráz! b.) E. 22 
b.-mi§ (münásib b.) E. 32 
b.-gay sin E. 41 
b.-gay E. 54, 66 
b.-sa E. 58,70 
b.-up (tái)ri 'ináyáti b.) E. 3 
b.-up (musahhar b.) E. 39 
b.-gandin E. 53 
b.-ali (düfmán b.) E. 44 
b.-magay (özgá b.) E. 65 
b.-magan (özgá b.) E. 46 
b.-mayin (hácát b.) E. 57 
b u bu; kr§. m u 
b. E. 19,22, 29, 59, 66,73 
burun önce, evvel 
b. E. 12 
b.-gi E. 19, 66 
b.-ki E. 30 
buzul- bozguna ugramak 
b.-gan E. 31 
cihán§áh ki§i adi, Karakoyunlu hüküm-
dari Cihan§ah 
c. E. 34,40 
c.-ga E. 35, 42 
c.-mi] E. 49 
gak gag, zaman 
g.-ita E. 13 
gaklik kadar 
g. E. 59,60 
gaptur- (at) kojturmak, göndermek 
g.-dum E. 42 
gárig asker 
g.-din E. 58 
gm < <^ Ln. gergek 
g. E. 5 , 12 , 18 
gora saray amirí, hizmetkár 
g.-mni E. 42 
dagi dahi 
d. E. 7, 9,10,16, 22, 27, 35,36, 37, 41, 
47, 50, 64 
dag gibi; kr§. tág 
d. E. 20,54 
dáviát < Ar. devlet 
d.-ga E. 31 
d.-iga E. 6 
di- demek; kr§. ti-
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d.-p E. 34 
d.-gán E. 42 
diging kadar 
d. (kiyámatká d.) E. 73 
diyár bakr yer adi, Diyarbakír 
d. E. 8, 69 
dost < Fa. dost 
d. E. 43 
d.-iga E. 43 
d.-urruz E. 45 
dostluk < Fa. + Tü. dostluk 
d. E. 21, 67 
dur- yardímci fiil, durmak; kr§. tur-
d.-ur mán (kilá d.) E. 30 
d.-ur E. io, 27, 51, 63, 70 
dünyá < Ar. dünya 
d.-da (kagár d.) E. 66, 73 
dü;man < Fa. dü§man 
d. bol- E. 44 
d.-iga E. 43 
ábü sa'id küragán ki§i adi, Timürlü hü-
kümdari Ebü Sa'id Küregen 
á. s. k. E. 1 
agár < Fa. eger 
á. E. 56 
fáth < Ar. fetih 
f.-ini E. 52 
fursat < Ar. uygun jart, firsat 
f.-larda E. 29 
habár < Ar. haber 
h.-i E. 31 
hácát < Ar. ihtiyag, gerek 
h. bol- E. 57 
hamid yer adi, Hamid 
h. E. 9 
hasan ki§i adi, Akkoyunlu hükümdari 
Uzun Hasán 
h. big E. 2, 45 1 
hasan 'alí ki§i adi, Karakoyunlu hüküm-
dari Cihan§ahin oglu 
h. "a.-niq E. 31 
hassa < Ar. hükümdara tahsis edilen, özei 
' ' b .E .8 
hárglz < Fa. asla 
h. E. 13, 65 
hidmát < Ár. hizmet 
h.-lár E. 20 
h.-lárini E. 13 
h.-lárii)din E. 22 
hidmatkár < Ar. + Fa. hizmetkár 
h.-likni E. 60, 63-64 
himmát < Ar. yardim, emek 
h.-idin (iranlár h.) E. 19, 39, 61 
horásán yer adi, Horasan 
b- E. 37 
i- imek yardima fiili; kr§. ir-
i.-sar (kilgay i.) E. 53 
iga sahip 
i.-si (ulus i.) E. 23 
ihlás < Ar. baglilik 
i. (gin i.) E. 12 
i.-ini E. 6 
il il, devlet 
i. ulus E. 7 , 17 
il^i elgi 
i. E. 48 
• imdi §imdi 
i. E. 22, 44, 53 
'ináyat < Ar. lütuf, yardim 
'i. E. 1 1 
'i. kii- E. 13 
'i.-lar kii- E. 3 
'i.-i (Táqri i. bol-) E. 7 
'i.-iga sigin- E. 28, 47 
'i.-i (Táqri i.) E. 19, 38, 49, 61, 63, 71 
'i.-idin E. 51 
ini kügük karde§ 
i. ogulluk E. 21, 64 
i.-ii) E. 32 
inilik kügiik karde§lik 
i. kárindajhk E. 60 
ir- imek yardímci fiili; kr§. i-
i.-dim (yibárip i.) E. 48 
i.-di (bolup i!) E. 40 
i.-di (kigip i.) E. 44 
i.-di (turup i.) E. 34 
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i.-di (tü§üp i.) E. 35 k.-di irsá E. 16 
i.-di (kigip i.) E. 36 k.-gay isá (rüzi k.) E. 53 
i.-di (mühim i.) E. 38 k.-gan irmi§sán (bir san k.) E. 49 
i.-dii) (bildürüp i.) E. 19 kiyámet < Ar. kiyamet 
i.-dük (kilip i.) E. 37 k.-ká E. 73 
i.-sá sán (kildi i.) E. 16 kig- gegmek; k'r§. kág-
i.-sa (ifüttük i.) E. 41 k.-ár dünyá E. 73 
i.-mi§ sán (kilgan i.) E. 49 k.-ip irdi E. 36, 44 
i.-gándá E. 76 k.-masün E. 34 
irán eren kii- gelmek 
i.-lár himmáti E. 19,39, 61 k.-di E. 31, 33 
isánlik esenlik, saglik k.-ip E. 50, 51 
i.-iqni E. 74 k.-gánimdá E. 50 
i§ if k.-ip irdük E. 37 
i. E. 54 k.-á durur mán E. 30 
i. (münásib i. bol-) E. 32 kiltür- getirmek 
i.-ini E. 49 k.-üp (penáh k.) E. 6 . 
i§it- i§itmek, duymak kim ki (edat) 
i.-mi$ E. 41 k. E. 2, 23, 27, 34, 35, 40, 41, 42, 51, 54, 
i.-tük irsá E. 40 63, 66, 70 
i'tikád < Ar. inang, baghlik kiráklig gerekli 
i'.-iqni (gin i'.) E. 18 k. bol- E. 58 
kai- kalmak ki§i ki$i 
k.-gay E. 74 k. E. 59 
k.-madi E. 41 kör)ül göniil 
kannda§lik karde§lik k. tilá- E. 20, 54 
k. (inilik k.) E. 60 k.-i E. 5 
k.-ni E. 67 k.-üqdá E. 33 
k.-(g)u]ni E. 21 kör- görmek 
kág- gegmek; kr§. kig- k.-ár E. 50 
k.-ár dünyá E. 66 k.-gil E. 51 
k.-gán (burungi k. ata aga) E. 19 k.-á E. 74 
kii- kilmak, etmek, yapmak k.-üp (artuksi k.) E. 7 
k.-dii] E. 60, (hidmet k.) E. 21 k.-üp (yarak k.) E. 59 
k.-ayin (taht k.) E. 30 küg güg 
' k--ip (musa^iar k.) E. 4 k. bir- E. 12 
k.-ip ('ináyát k.) E. 14 küragán damat, Timiirlülerde hüküm-
k.-ip ('ináyátlár k.) E. 7 darlara verilen unván 
k.-ip (zabt k.) E. 24, 29 k. (ábü sa'id k.) E. 1 
k.-gan E. 13, 67 mahmüd ki§i adi, bitigi Uzun Hasan'a 
k.-ganda ('ahd k.) E. 43 götüren elgi 
k.-mak (zabtini k.) E. 38 m. big E. 74 
k.-gay (özgá k.) E. 68 ma'lüm < Ar. bilinen 
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m. durur E. 27 
maslahat < Ar. i§ 
m.-lanni (yarak m.) E. 55 
man ben 
m. E. 47,57, 63, 71, 73' 
maqa E. 16,34 
mámálik < Ar. q. memleketler 
m. E. 52 
m.-ni E. 4, 24 
nusir yer adi, Misir 
m. E. 51 ,61, 71 
mikdár < Ar. miktar, parga 
m. E. 58 
min sayi adi, bin 
m.-ii) E. 26 
mirán§áh kigi adi, Miranjah, Ebu Sa'id 
Küregen'in babasi 
m. mirza E. 27 
mirzá < Fa. mirza, jehzade 
m.-ga (mirán§áh m.-ga) E. 27 
miyáne yer adi, Meyane, bugün íran'da 
bir §ehir 
m.-ga E. 32 
m.-dá E. 76 
mu bu; kr§. bu 
m.-din E. 64 
murád ki§i adi, Uzun Hasan'm karde§i 
Cihangir'in oglu 
m. E. 32 
musahhar <Ar. ele gegirme, fethetme 
m. kii- E. 4 
m. bol- E. 39 
mühim < Ar. önemli 
m. irdi E. 38 
miinásib < Ar. uygun, yarafir 
m. i§ bol- E. 32 
náfá nice, ne kadar, kag 
n. (bir n.) E. 37 
ni ne 
n. E. 58, 66 
0£ur zaman 
o.-larda E. 19 
oglan jehzade, prens 
o.-langa E. 12 
o.-lanmdin E. 57 
ogul ogul 
o. u?ak E. 8 
o. bol- E. 66 
ogulluk evlatlik 
o. (ini o.) E. 64, 21 
ol o 
o. E. 2 , 1 1 , 39, 41,54, 55, 59 
o. durur E. 51, 63, 70 
'osman ki§i adi, Uzun Hasan'm babasi 
Osman Bey 
0. big E. 5,10, 69 
fltiirii sonra 
o.-din E. 31 
6z oz, kendi 
o. E. 28 
o.-iim E. 57 
ozga ba§ka 
6. E. 13 
ozga bol- E. 46, 65 
ozga kil- E. 68 
penah < Fa. siginma 
p. kiltiir- E. 6 
razi < Ar. razi 
r. bol- E. 22 
rabi ul-awal < Ar. rebiiilevvel ayi, Arabi 
aylann iiqiincusii 
r. ayi E. 75 
rum yer adi, Anadolu 
r. E. 51, 61, 71 
ruzi < Ar. nasip, kismet 
r. kil- E. 16, 53 
sahib kiran < Ar. Timiir Han'in iinvani 
s. k. tamiir big E. 3 , 14 
san taraf 
s. (bir s. kilgan irmi§) E. 49 
s.-ki E. 55 
salam < Ar. selam 
s. tag- E. 2 
san sen; kr§. sin 
s. E. 16, 22,50, 56, 60, 66 
s.-ii} E. 22, 74 
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s.-din E. 63 
saqa E. 27, 71 
sigin- siginmak 
s.-ip ('ináyátiga s.) E. 28,47 
sigkan sigan 
s. yil E. 75 
sin sen; kr§. san 
s. E. 35, 41 
s.-iij E. 33, 40, 43, 46, 47 
soi) son 
s. E. 54 
sorjra sonra 
s. E. 12, 64 
soyurga- ihsan etmek 
s.-p E. 10 
SÖZ SÖZ 
s. E. 2 
s. kig- E. 44 
s.-üm (ebü sa'id küregen s.) E. 1 
s.-i E. 36 
s.-lariij E. 33 
sultán < Ar. sultán 
s. ebü sa'id küregen E. 1 
§5m yer adi, §am 
§. E. 52, 61 
;áyástá < Fa. yara§ir, uygun 
§. E. 20 • 
§efkat < Ar. gefkat 
§.-ini E. 1 1 
ta alá < Ar. Tann adindan sonra gegen 
saygi sözü 
t. (Alláh t.) E. 53 
taht < Fa. taht 
t. kii- E. 30 
t.-ni E. 15, 25 
tamám< Ar. bütün 
t. E. 4, 24, 52 
tap- bulmak 
t.-sag (yarakini t.) E. 51 
tábriz yer adi, Tebriz 
t. E. 24 
t.-ga E. 48, 50 
t.-dá E. 34 
tág gibi; kr§. dág 
t. E. 9, 61 
tag- degmek, ula§mak 
t.-gág (selám t.) E. 2 
támür ki§i adi, Timür Han 
t. big E. 4, 24, 69 
táijri Tann 
t. 'ináyáti E. 3 , 13 , 19 , 28, 38, 47, 49, 
51, 61, 63, 71 
tinghk dirlik, rahatlik 
t.-i E. 9 
ti- demek; kr$. di-
t.-p E. 30, 40, 44,47 
tilá- dilemek, istemek 
t.-sái] E. 59 
t.-gán E. 20, 54 
tur- durmak, ya§amak; kr§. dur-
t.-ur (yok t.) E. 45 
t.-up irdi E. 34 
tü§- düjmek, (payrna) düjmek 
t.-üp irdi E. 35 
ulug büyük 
u. E. 4 
ulus ulus 
• u. E. 23 
u.-din E. 7 
u.-urjni ba§la- E. 17 
unut- unutmak 
u.-mayin E. 1 1 
ufak u§ak, ogul 
u.-iniq (ogul u.) E. 8-9 
ügün igin 
ü. E. 6, 9 
üláf- payla§mak 
ü.-kándá E. 24 
ümid < Fa. ümid, rica 
ü. E. 54 
ü.-im E. 51, 63, 70 
üst üst 
ü.-iga E. 40 
ü.-üqá E. 47 
ü.-üqdá E. 46 
vasita < Ar. vasita, araci 
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v. E. 35 
viláyát < Ar. il 
v.-ini E. 8, 69 
1 v.-lár E. 39 
v.-láriga E. 37 
v.-larini E. 29,71 
v.-lárnii] E. 38, 55 
yah§i iyi, güzel 
y- E- 33' 73 
y.-rak E. 45, 56 
y.-lari E. 66 
yah§ilig iyilik 
y.-iq E. 18 
yarjla yeni, henüz 
y. E. 37 
yarak uygun zaman, firsat 
y. E. 55 
y. kör- E. 59 
y.-ini tap- E. 50 
yil yil 
y. (sigkan y.) E. 75 
y.-din E. 45, 67 
yiraksm- uzak saymak 
y.-mayin E. 50 
yibár- göndermek 
y.-áyin E. 59 
y.-gán E. 48 
y.-ip irdim E. 48 
yibaril- gönderilmek 
y.-di E. 75 
yigirmi iki sayi adi, yirmi iki 
y. i.-sida E. 75-76 
yir yer 
y.-ni E. 9 
y.-lárni E. 61 
yit- ulajmak, varrnak 
y.-kándá E. 32, 48 
yok yok 
y. turur E. 45 
yosun < Mo. kanun, töre, nizam 
y. (burunki y.) E. 30 
yörü- yürümek 
y.-düm E. 47 
y.-di E. 40 
y.-ganta E. 4 
yurt yurt 
y. E. 10 
y. bol- E. 28 
y.-i E. 28 
y.-ini E. 16, 30 
yüz sayi adi, yüz 
y. E. 45, 65 
zabt < Ar. idaresi altina almak 
z. kii- E. 24, 29 
z.-ini kii- E. 38 
Kisaltmalar ve í§aretler 
Alt. Altay Türkgesi 
Anad. ag. Anadolu agizlari 
Ar. Arapga 
Ba§k. Ba§kurt Türkgesi 
Ba§kTHl. Ba§kört Tilinin Hüöligi, bkz. Agi§iv et al. 1993 
Bkz. Bakiniz 
Qag. Qagatay Türkgesi 
CC Codex Cumanicus, bkz. Gronbech 1942 
C^in. í^ince 
DLT Divanii Lugati't-Tilrk Terciimcsi, bkz. Atalay 1985-1986 
D S b k z . Türkiye'de Halk Agzindan Derleme Sözliigii 1 9 9 3 
ED bkz. Clauson 1972 
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Elu. Eski Turkçe 
Fa. Farsça 
Kar. Karayim Tûrkçesi (RS1.) 
Karali. . Karahanh Tûrkçesi 
Karay. Karayim Tûrkçesi 
Kirg. Kirgiz Tûrkçesi 
Krm. Kirim Tûrkçesi 
Krç. Karçilaçtiriruz 
Kum. Kumuk Tûrkçesi 
Mem.-Kipçak Memlûk-Kipçak 
Mo. Mogolca 
Osm. Osmanli Tûrkçesi 
PdC. bkz. Courteille 1870 
RS1. bkz. Radloff 1893-1911 
Seng. Senglâh, bkz. Clauson i960 
ÇSul. bkz. §eyh Süleyman 1298. 
Tar. Tarançi Tûrkçesi 
Tat. Tatar Tûrkçesi 
TDAY Türk Dilleri Araçtirmalan Yilligi 
Tel. Teleût Tûrkçesi 
TMEN bkz. Doerfer 1963-1975 
TTASzl. Tatar Tilinii] Anlatmah Siizligi, bkz. Abdullin et al. 1977-1981 
TTS bkz. Tarama Sözlügii 1963-1972 
TTü. Türkiye Tûrkçesi 
TTÜS1 bkz. Parlatir 1998 
Tuv. Tuva Tûrkçesi 
TÜ. Tûrkçe 
TZ . Et-Tuhfetii'z-zekiyye Fi'l-lugati't-Tiirkiyye, bkz. Atalay 1945 
Il Metinden çikartilmiçtir 
0 Metne eklenmiçtir 
0 Terriimede eklenen kisimlan gösterir 
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